Οργάνωση υπηρεσιών βιβλιοθήκης για άτομα με προβλήματα όρασης. Η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας by Ζωντανός, Κώστας & Zontanos, Kostas
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Συγχρηµατοδότηση κατά 75% Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) 





για άτοµα µε προβλήµατα όρασης
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TESTLAB: «Θεσσαλονίκη: Μελέτη µιας περιοχής χωρίς
υπηρεσίες» (Polyplano Euroconsultants)
• στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης υπήρχαν 1030 άτοµα που
είχαν πάνω από 95% ποσοστό αναπηρίας στην όραση
• οι υπηρεσίες που προσφέρονταν στα άτοµα µε
προβλήµατα όρασης κρίνονταν απογοητευτικές
• υπήρχαν δυνατότητες σε µια βιβλιοθήκη µε ικανοποιητική
δικτυακή και υπολογιστική υποδοµή να προσφέρει
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Access to the Modern Library Services for the Blind 
and Partially Sighted People
• Πρόγραµµα: Leonardo da Vinci
• Ανάδοχος: Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας
• Έναρξη: Φεβρουάριος 2000
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∆ιακρατικοί εταίροι του έργου:
Ελλάδα
• Πανεπιστήµιο Μακεδονίας / Βιβλιοθήκη
• Polyplano Euroconsultants
• Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών - Τοπική Ένωση
Κεντρικής Μακεδονίας) 
• Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος “Louis Braille”
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∆ιακρατικοί εταίροι του έργου:
Κύπρος
• Πανεπιστήµιου Κύπρου / Βιβλιοθήκη
• Κυπριακή Βιβλιοθήκη
Αυστρία
• Πανεπιστήµιο Johannes Kepler στο Linz 
• Πανεπιστήµιο Karl Franzens του Graz / Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Ολλανδία
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∆ράσεις του έργου:
I. Επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε άτοµα µε προβλήµατα
όρασης (ΑµΠΟ)
II. Επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Κύπρου σε ΑµΠΟ
III. Εκπαίδευση εκπαιδευτών
IV. Εκπαίδευση ΑµΠΟ
V. Αξιολόγηση – Μετρήσεις
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Σε επίπεδο Βιβλιοθήκης:
• Εκπαίδευση προσωπικού
• Οργάνωση εθελοντικών οµάδων εργασίας
Σε επίπεδο Πανεπιστηµίου:
• Μοχλός πίεσης προς τη ∆ιοίκηση για άρση εµποδίων
προσβασιµότητας και θεσµοθέτηση φορέων
υποστήριξης
Σε εθνικό επίπεδο:
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Έργο «Πλοηγίς: Από την Πληροφορία στη Γνώση»
ΠΕ6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
• Αναβάθµιση των Υπηρεσιών για Άτοµα µε
Αναπηρίες
• Προσφορά Ελληνικού Ηλεκτρονικού
Περιεχοµένου σε Άτοµα µε Προβλήµατα
Όρασης
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• Προσφερόµενο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης
Προσωπικού Βιβλιοθηκών στην Προσφορά
Υπηρεσιών σε Άτοµα µε Προβλήµατα Όρασης
• Προσφερόµενο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης
Χρηστών µε Προβλήµατα Όρασης στη Χρήση
των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για
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i. Όλοι οι «τυφλοί» δεν βλέπουν
ii. Τα ΑµΠΟ συγκροτούν µια οµοιογενή οµάδα
iii. Όλοι οι «τυφλοί» διαβάζουν Braille
iv. O υποστηρικτικός εξοπλισµός είναι ακριβός
v. Αρκεί η αγορά υποστηρικτικού εξοπλισµού για
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• Βασικό όχι ειδικό
• Κανονικό όχι προαιρετικό
• Κύριο όχι πρόσθετο







• Παραδοτέα ευρωπαϊκού προγράµµατος
ACCELERATE
http://www.lib.uom.gr/accelerate/
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Περισσότερη αρχική πληροφόρηση
(2)
• Library services for visual impaired people: a 
manual of best practice (The Council for
Museums, Archives and Libraries)
http://bpm.nlb-online.org/contents.html
• Libraries for the blind in the information age: 
Guidelines for development (IFLA 
Professional Reports ; 86)
http://www.ifla.org/VII/s31/pub/Profrep86.pdf
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